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дентської активності в межах вулиць Василя Стуса, Дідро та Якутської 
в м. Харкові.  
Науково-методичною базою для проведення даного дослідження 
є фундаментальні праці з питань організації середовища навчальних 
закладів в структурі великого міста Дудіна Т.С., Ковальської Г.Л., 
Кондель-Пермінової М.М., Мазур Т.М.,  Махадін Т.,  Рутштейн І.З. та 
ін. Однак, питання містобудівного розвитку ареалу студентської акти-
вності України в сучасних умовах ще розкриті недостатньо. 
Таким чином, результатом наукового дослідження має стати кон-
цептуальний містобудівний проект ареалу студентської активності в м. 
Харкові з урахуванням природно-кліматичних особливостей ділянки 
проектування, функціонально-планувальним рішенням та відповідною 
композиційною структурою, що забезпечило б усі потреби сучасної 
молоді та мешканців міста в цілому.  
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У наш час глобалізація й посилення конкуренції на внутрішньому 
и міжнародному ринках створили необхіднім розвиток виставкової 
діяльності, як одного з основних інструментів створення конкурентних 
переваг сучасної держави. Виставкова діяльність, її функції і можливо-
сті розвиваються, змінюються пріоритети та виставкові механізми. 
Проблема організації вільного часу мешканців великого міста є актуа-
льною для будь-якого сучасного суспільства і потребує вирішення. 
Постає питання у виборі правильної стратегії при створенні нових, 
інноваційних науково-виставкових комплексів. 
За визначенням фахівців прийшов час глобальної виставкової ко-
рпоративної культури, інтегрованої з медіа-технологіями, гнучкою, 
конкурентної та сервісно-орієнтованої. Все це визначає успішність 
виставок, що робить їх максимально ефективними для експонентів і 
привабливими для відвідувачів. Популярність виставок з кожним ро-
ком збільшується. Нажаль, в Україні спостерігаються деякі проблеми в 
формуванні виставкової галузі, в першу чергу – висока ступінь розд-
робленості. Величезна кількість дуже маленьких виставок, які прово-
дяться з низьким рівнем сервісу, в непристосованих приміщеннях ви-
кликає лише негативні наслідки.  
Система інноваційного виставкового комплексу повинна мати 
властивості комунікативності, адаптивності, надійності й інтерактив-
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ності. Вимогами до функціонально-планувальних характеристик ви-
ставкових комплексів є: різноманітність можливостей, що надають, 
багатофункціональність, зручний взаємозв’язок і розмежування; вклю-
чення наступних функціональних складових: наукової і дозвільної 
творчості, інформаційної складової, медійної діяльності, різних видів 
видовищ і розваг.  
Виставкові комплекси в минулому проектувалися як об’єкти, що 
формували публічний простір міста. Це цілі ансамблі, архітектура яких 
за силою своєї виразності і красою не поступається іншим пам’яткам 
історії архітектури та культури. 
Таким чином, формування або реорганізація виставкових терито-
рій та їх комплексів дозволить створити домінуючі містобудівні вузли, 
сформує нову функціональну інфраструктуру даної території і дасть 
новий зміст містобудівному простору, який стане культурним громад-
ським центром для жителів сучасного міста. 
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У сучасному великому місті з населенням понад 500 000 чоловік і 
великою кількістю промислових підприємств сьогодні складно знайти 
території для житлової забудови, створення нових підприємств та осо-
бливо рекреаційних територій. В той же час в кожному місті існують 
території, де промисловість перемежовується із житловою функцією. 
Оскільки виробництво і промисловість були основними містоформую-
чими чинниками за часів індустріалізації і в післявоєнні роки, вироб-
ничо-сельбищні території розташовувались частіше за все біля центру 
міста. Зараз такі промислово-сельбищні райони деградують та утво-
рюють занедбані території в щільній міській забудові, або ж частково 
змінюють свою функцію, що не сприяє покращенню сучасної містобу-
дівної структури. Тенденції до реновації виробничо-сельбищних райо-
нів набувають актуальності, таким чином реновація паркових терито-
рій, які безпосередньо розташовані в цих районах, є не менш важливим 
заходом реновації міста. Зі зміною функції виробничо-сельбищних 
районів змінюється навантаження на ландшафт, з’являється потреба у 
створенні багатофункціональних комплексів та впровадженні іннова-
ційних технологій. 
